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Sinopse: Este vídeo apresenta um recorte de uma prática cultural e religiosa de quase 
100 anos, presente em uma comunidade da zona rural do município de Abaetetuba, 
Pará, Brasil. Durante o terceiro sábado do mês de julho é realizada na comunidade do 
ramal Tauerá de Beja uma procissão em homenagem a São Miguel, onde a comunidade 
vivencia momentos dedicados a essa divindade. Uma característica marcante e bem 
peculiar desse momento é a prática de cantar ladainhas de maneira tradicional com 
vozes bem divididas e se utilizando de palavras em latim vulgar, algo que se mantém há 
gerações e que acabou se tornando uma das essências dessa tradição religiosa, 
misturando memórias e devoção. Na captura das imagens foi usada uma máquina Nikon 
Coolpix P520. 
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Synopsis: This video presents a cut of a cultural and religious practice of almost 100 
years, present in a community of the rural zone of the municipality of Abaetetuba, Pará, 
Brazil. During the third Saturday of the month of July a procession is held in the Tauerá 
community of Beja in honor of St. Michael, where the community experiences moments 
dedicated to this divinity. A striking and peculiar characteristic of this moment is the 
practice of singing ladainhas in a traditional way with well-divided voices and using 
words in ordinary Latin, something that has been going on for generations and that has 
become one of the essence of this religious tradition, mixing memories and devotion. A 
Nikon Coolpix P520 camera was used to capture the images. 
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